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ABSTRAK
Anak merupakan buah hati yang sangat berharga, yang akan menjadi pengganti
orang tuanya di kemudian hari, maka sering dikatakan bahwa anak adalah penerus
bangsa,  tetapi masih banyak bayi yang  tidak mendapatkan imunisasi khususnya
imunisasi combo, karena kurangnya pengetahuan ibu tentang imunisasi merupakan
factor yang mempengaruhi kelengkapan imunisasi pada anak. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan capaian imunisasi DPT,
HB, Polio,  Hib (Combo) di Poli KIA Puskesmas Kombangan Geger Bangkalan
Madura.
Desain penelitian  ini adalah analitik dengan pendekatan Cross sectional.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai anak usia 3-12
bulan di poli KIA Puskesmas Kombangan Geger Madura. Sampel sebesar 32 ibu
diambil menggunakan teknik Simple Random  Sampling. Variabel Independennya
tingkat pengetahuan ibu dan variabel  dependennya capaian imunisasi DPT,HB,
Polio, Hib (Combo) pada bayi. Instrumen yang digunakan lembar kuesioner dan buku
KIA, data dianalisis menggunakan uji Mann Whitney dengan tingkat signifikan a =
0,05.
Hasil penelitian didapatkan setengahnya (50,0%) berpengetahuan kurang dan
sebagian besar (68,8%) imunisasinya tidak tercapai. Dari analisis uji Mann Whitney
menunjukkan hasil p = 0,004 tingkat signifikan a = 0,05 maka H0 ditolak berarti ada
hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan capaian imunisasi (combo) DPT,
HB, Polio, Hib di Poli KIA Puskesmas Kombangan Geger Bangkalan Madura.
Kesimpulannya  semakin kurang pengetahuan ibu tentang imunisasi maka
semakin rendah jumlah bayi yang mendapatkan  imunisasi khususnya imunisasi
combo. Saran bagi tenaga kesehatan diharapkan dapat memberikan penyuluhan atau
pemahaman kepada ibu tentang manfaat, tujuan, dampak, dan jadwal  pemberian
imunisasi combo pada bayi.
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